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Presentation abstract (75‐100 words)
What is the value and impact of the library on the entire university, and how do you 
communicate it to others? How do you frame the conversation about library value 
with both external and internal audiences? Given the rapidly changing library and 
higher education environment, what are meaningful ways to discuss the value of 
libraries with donors and alumni whose own experiences as students may have 
been very different? What are some of the key messages about the value and 
impact of the library that engage and resonate and how can you identify and convey 
those messages for your own institution?
2‐3 learning objectives/takeaways
After the presentation, audience members will be able to:
Understand and be able to better communicate the value of libraries to a wide 
range of external and internal audiences.
Identify, create, and use key messages about the value and impact of libraries at 
their own institutions.
Use examples, information, and data from the presentation to better connect and 
engage with donors and potential donors.
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